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Afdeling Algemene Chemie 1984- 05-08 
RAPPORT 84.41 Pr.nr. 505.6000 
Projekt: Ontto~ikkeling en verbetering van onderzoekmethoden voor melk-
en zuivelprodokten 
Onderwerp: Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door 
natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de 
spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens 
Kjeldahl. 
Doel: 
Ten behoeve van de Commissie van Laboratoriumleiders nagaan of de ver-
vanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor 
melk van invloed is op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling 
volgens Kjeldahl. 
Samenvatting: 
Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens . de Kjeldahl-
methode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door 
natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van 
enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemid-
delde van elk laboratorium, de standaardafto~ijking van de analyses bin-
nen elk laboratorium, het gewogen gemiddelde van alle laboratoriumge-
middelden , de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld volgens ISO 
5725 bepaald. 
Conclusie: 
a. De analysespreiding is door de overgang van sublimaat naar azide 
als conserveringsmiddel gelijk gebleven. 
b. Het eiwitgehalte is in met azide geconserveerde monsters melk 
gemiddeld 0,033% hoger dan in melk geconserveerd met sublimaat. 
Verantwoordelijk: drs N.G. van der Veen ~ 
Samensteller: A. van Polanen 
Statistisch medewerker: mw G. Werdmuller 
Projektleider: drs N.G. van der Veen 
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1. Inleiding 
Het RIKILT organiseert maandelijks een vergelijkend onderzoek van melk 
voor de bepaling van het eiwitgehalte volgend Kjeldahl. Deze monsters 
melk werden t/m 1980 geconserveerd met sublimaat, in 1982 werd 
overgeschakeld op natriumazide. Voorafgaande aan de overschakeling op 
natriumazide werden in 1981 de monsters zowel geconserveerd met subli-
maat als met natriumazide. Deze conserveringsmiddelen worden in tablet-
vorm aan 60 ml melk toegevoegd. Het natriumazidetablet bevat als 
bindmiddel collidon (bevat een weinig stikstof). 
2. Problematiek 
Het conserveren van melk met natriumazide (NaN3) heeft een verhogend 
effekt op de eiwitbepaling, omdat bij de Kjeldahlbepaling één stik-
stofatoom van het azide omgezet wordt in ammoniumsulfaat. Daar het 
molecuulgewicht van natriumazide 65 is, komt 1 mg azide overeen met 
14/65 x 6, 38 = 1, 374 mg eiwit. De monsters \>lOrden geconserveerd met 18 
mg azide per 60 ml melk. Dit komt overeen met: 
18 x 1, 374 x 100% = 0, 040% eiwit afkomstig van het natriumazide. 
(60 x 1,03) 1000 
Daar moet dan nog een correktie voor het collidon bij (0,001%) en een 
correktie voor de verdunning vanaf (0,010%), resulterend in een extra 
bijdrage aan eiwit van 0,031%. 
Op het moment dat het maandelijkse rondzendmonster melk geconserveerd 
werd met natriumazide heeft het RIKILT gesteld dat de azide meebepaald 
moest worden omdat het in dit geval niet ging om het "ware" eiwitge-
halte, maar om het niveau van de verschillende laboratoria. De vraag 
is, of tijdens de destructie uit het NaN3 door zwavelzuur HN3 (bp. 
3 7 °C) \-lOrd t vrijgemaakt en gasvorming ontwijkt of eventueel ontleedt. 
In dit rapport wordt nagegaan of na de invoering van azide als conser-
veringsmiddel de spreiding en het niveau van het eiwitgehalte bepaald 
volgens Kjeldahl verandert. 
Hiervoor zijn de rondzendingen van 1979, 1980, 1981, 1982 en 1983 
gebruikt . In de jaren 1979 en 1980 zijn de rondzendmonsters melk 
geconserveerd met sublimaat , in 1981 zowel met sublimaat als met azide 
en in 1982 en 1983 met azide. 
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3. Statistische verwerking 
Per rondzending is van het eiwitgehalte volgens ISO voorschrift 5725 
bepaald: 
a. het gemiddelde van elk laboratorium 
b. de standaardafwijking van de analyses binnen elk laboratorium 
c. het gemiddelde van alle analyses , ofto~el het gewogen gemiddelde van 
alle laboratoriumgemiddelden 
d. de herhaalbaarheid 
e . de reproduceerbaarheid. 
De gegevens genoemd onder a, c, d en e staan vermeld in de tabellen 1 
t/m 3, terwijl b in de tabellen 1 a t/m 3a is opgenomen. 
Tabellen 1 en la bevatten de gegevens voor sublimaat, tabellen 2 en 2a 
voor sublimaat en azide en tabellen 3 en 3a voor azide. 
Gebruik is gemaakt van de rondzendingen over de eerste 7 maanden 
(tabellen 1 t/m 2). Bij tabel 3 en 3a is gebruik gemaakt van rondzen-
dingen over de laatste 7 maanden van 1983 (dit n.a.v. een beto~ering in 
de vergadering van de Commissie van Laboratoriumleiders dd. 1984- 02-14 
dat de standaardafwijking van de laboratoriumniveaus thans groter is 
dan vroeger). 
3.1 Spreiding 
De gemiddelde herhaalbaarheid en reproduceerbaarheld volgens ISO 5725 
zijn in onderstaande tabel samengevat. 
herhaalbaarheid reproduceerbaarheld 
sublimaat azide sublimaat azide 
1979 0,021 0,053 
1981 0,024 o, 027 0,056 0,054 
1983 0,021 0,050 
Conclusie: 
De analysespreiding van het eiwitgehalte in melk geconserveerd met 
azide is niet verschillend van melk geconserveerd met sublimaat. 
3.2 Niveau 
In 1981 zijn rondzendmonsters zowel met sublimaat als met azide gecon-
serveerd en aan de deelnemende laboratoria verstuurd. 
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De laboratorium-en totaal gemiddelden staan per monster (rondzending) 
vermeld in tabel 2. De monstergemiddelden uit tabel 2 worden in 
onderstaande tabel met elkaar vergeleken en zijn significant van nul 
afwijkend. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde 
verschil ligt tussen+ 0,028 en 0,038%. 
Totaalgemiddelde van het eiwitgehalte van melk, geconserveerd met 
azide, resp. sublimaat , per rondzending, alsmede de verschillen tussen 
de totaal gemiddelden. 
Honster Conservering Conservering Verschil 
met azide met sublimaat 
1 3,668 3, 637 +0, 031 
2 3,459 3, 420 +0 ,039 
3 3,789 3, 757 +0 ,032 
4 3, 423 3,398 +0 ,025 
5 3,400 3,372 +0,028 
6 3,381 3,341 +0 , 040 
7 3,422 3,386 +0,036 
gemiddeld 3,506 3,473 +0 ,033 
s(verschil) 0,0056 
s(gem.verschil) 0,0021 
t 15,6 . 
Conclusie 
In met azide geconserveerde monsters melk wordt gemiddeld 0 ,033% meer 
eiwit gevonden dan in melk geconserveerd met subl imaat . Dit gehalte 
komt overeen met het theoretisch berekende gehalte . Hieruit kan gecon-
cludeerd worden dat azide bij de destruktie met zwavelzuur niet als 
HN3 ont~'lijkt , maar meebepaald ~wrd t in de eiwitbepaling volgens 
Kjeldahl. 
3.3 Jaaroverzichten 
Uit de jaaroverzichten 1979, 1980, 1982 en 1983 (zie de bijlagen 1 t/m 
4), waarin per rondzending voor elk laboratorium het verschil met het 
monstergemiddelde (het gemiddelde van elk laboratorium) vermeld staat , 
is voor elk laboratorium per jaar berekend: 
a) het gemiddelde van alle verschillen (tabel 4) 
b) de standaardafwijking van de verschillen (tabel 5) . 
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Niet alle laboratoria hebben steeds alle rondzendmonsters onderzocht. 
Het monstergemiddelde is dus gebaseerd op een wisselend aantal labora-
toria. 
Per laboratorium is het gemiddelde en de standaardafwijking van de 
verschillen gebaseerd op 3 tot 12 rondzendmonsters. 
Gemiddelde laboratoriumverschillen per jaar, weergegeven als gemid-
delde en uiterste \olaarden 
Jaar Gemiddelde Uiterste waarden 
sublimaat 1979 -0,0001 - 0,017 en +0,020 
sublimaat 1980 0,0003 -o, 020 en +0,021 
azide 1982 0,0001 - 0,016 en +0,010 
azide 1983 
-0,0020 -0,024 en +0,016 
Standaardafwijkingen van de verschillen per laboratorium per jaar, 
weergegeven als gemiddelde en uiterste waarden 
Jaar Gemiddelde Uiterste waarden 
sublimaat 1979 0,013 0,007 en 0,024 
sublimaat 1980 0,013 0,006 en 0,026 
azide 1982 0,011 0,006 en 0, 022 
azide 1983 0,014 0,003 en 0,031 
Conclusie 
Door de overgang van sublimaat naar azide als conserveringsmiddel is 
de analysespreiding gelijk gebleven. 
4. Discussie 
Zoals uit het bovenstaande blijkt is door de overgang van sublimaat 
naar azide als conserveringsmiddel de analysespreiding gelijk gebleven 
en wordt de stikstof die afkomstig is van de azide in zijn geheel 
teruggevonden. Theoretisch zal er een verhoging optreden van 0,031% 
eiwit, hetgeen ook experimenteel gevonden wordt. Indien de herhaal-
baarheid gedefinieerd wordt als het absolute verschil tussen de uit-
komsten van twee enkelvoudige bepalingen in identiek materiaal, kort 
na elkaar door dezelfde analist met dezelfde hulpmiddelen verkregen, 
dan mag in 95% van de gevallen de herhaalbaarheid volgens ont\olerp NEN 
3198 niet groter zijn dan 0,03% eiwit. 
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Indien de reproduceerbaarheid gedefinieerd wordt als het absolute 
verschil tussen de uitkomsten van twee enkelvoudige bepalingen in 
identiek materiaal door verschillende analisten in verschillende 
laboratoria verkregen dan mag in 95% van de gevallen de reproduceer-
baarheid volgens ontwerp NEN 3198 niet groter zijn dan 0,06% eiwit. Op 
enkele rondzendingen na, voldoen de uitslagen van de maandelijkse 
rondzendmonsters aan deze twee eisen. 
Samenvatting: 
Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahl-
methode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door 
natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van 
enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemid-
delde van elk laboratorium, de standaardafwijking van de analyses bin-
nen elk laboratorium, het gewogen gemiddelde van alle laboratoriumge-
middelden, de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld volgens ISO 
5725 bepaald. 
Conclusie : 
a. De analysespreiding is door de overgang van sublimaat naar azide 
als conserveringsmiddel gelijk gebleven. 
b. Het eiwitgehalte is in met azide geconserveerde monsters melk 
gemiddeld 0,033% hoger dan in melk geconserveerd met sublimaat. 
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Tabel 1 Gemiddeld eiwitgehalte per laboratorium, totaal gemiddelde, 
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid, per rondzending, voor 
monsters melk uit 1979, geconse rveerd met sublimaat 
Lab- maand van rondzending 
nummer jan. febr. maart 
R 3,427 3,442 3,319 
1 3,451 3,463 3,341 
2 3,415 3,428 3,302 
3 3,440 3,465 3,337 
5 3,433 3,453 3,338 
6 3,434 3,448 3,344 
8 3, 427 3,442 3,325 
9 3,466 3,471 3,334 
10 3,424 3,416 3,332 
12 3,445 3,437 3,343 
15 3,423 3,425 3,304 
21 3,399 3,431 3,312 
22 3,430 3,463 3,323 
23 3,423 3,416 3,325 
24 3,420 3,420 3,305 
gem. 3,430 3,442 3,327 
herhaalb. 0,024 0,019 0,021 
reprod. 0,052 0,057 0,042 
gemiddelde herhaalbaarheid 0,021 
gemiddelde reproduceerbaarheid: 0,053 
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april mei 
3,309 3,204 
3,324 3,213 
3,278 3,212 
3,319 3, 211 
3,355 3,222 
3, 320 3,207 
3, 320 3,221 
3, 320 3,222 
3, 272 3,184 
3,320 3,221 
3,275 3,192 
3,266 3,205 
3,302 3,203 
3,274 3,196 
3,274 3,179 
3,302 3,206 
0,020 0,018 
0,080 0,043 
juni juli 
3,266 3,304 
3,272 3,317 
3,300 
3,314 3,333 
3,278 3,338 
3,270 3,316 
3,291 3,314 
3, 318 3,345 
3, 272 3,305 
3, 271 3,319 
3,292 
3,317 
3,286 3, 324 
3,280 3,293 
3,290 
3, 284 3,318 
0,025 0,023 
0,049 o, 048 
Tabel la Standaardaf\~ijking in eiwitgehalten van monsters melk uit 1979, 
geconserveerd met sublimaat, per laboratorium en per rondzending 
Lab- maand van rondzendin~ 
nummer jan. febr. maart april mei juni juli 
R 0,007 0,007 0,005 0,003 0,009 0,004 0,002. 
1 0,004 0,003 0,006 0,003 0,005 0,011 0,003 
2 0,002 0,006 0,014 0,006 0,003 0,020 
3 0,007 0,004 0,002 0,004 0,014 0,006 0,006 
5 0,016 0,015 0,018 0,001 0,008 0,008 0,008 
6 0,004 0,003 0,003 0,002 0,004 0,005 0,003 
8 0,006 0,005 0,008 0,008 0,004 0,008 0,003 
9 0,008 0,008 0,006 0,004 0,007 0,008 0,007 
10 0,007 0,006 0,003 0,009 0,005 0,005 0,012 
12 0,003 0,001 0,004 0,004 0,002 0,009 0,001 
15 0,006 0,006 0,005 0,005 0,003 0,003 
21 0,012 0,005 o, 007 0,010 0,007 0,007 
22 0,011 0,006 0,005 0,009 0,006 0,006 0,017 
23 0,004 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 
24 0,005 0,002 0,009 0,009 0,012 0,016 
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Tabel 2 Gemiddelde eiwitgehalte per laboratorium, totaal gemiddelde, herhaalbaarheid 
en reproduceerbaarbeid per rondzending, voor monsters melk uit 1981, geconser-
veerd met sublimaat, resp. azide 
Lab- maand van rondzending 
nummer jan. febr . maart april mei juni 
subl . azide subl. azide subl. azide subl . azide subl. azide subl . azide 
R 3,638 3,679 3,428 3,453 3,776 3,805 3,427 3,441 3,379 3,410 3,364 3,404 
1 3,654 3,675 3,438 3,474 3,766 3,797 3,406 3,425 3,339 3,370 
2 3,669 3,681 3,441 3,456 3, 778 3,794 3 , 408 3,422 3,384 3,396 3,369 3,382 
3 3,682 3,708 3,439 3,478 3, 793 3,822 3,413 3,440 3,379 3,419 3,364 3,402 
5 3,632 3,680 3, 770 3,802 3,418 3,454 3,364 3,390 3,313 3,368 
6 3,646 3,681 3,392 3 , 430 3,786 3,790 3,365 3,392 3,293 3,329 
7 3,639 3,670 3,406 3,455 3, 778 3,808 3,406 3,400 3,386 3,416 3,355 3,386 
8 3,630 3,683 3,425 3,473 3,750 3 , 775 3,395 3,429 3,418 3,385 3,337 3,386 
9 3,429 3,469 3,764 3,788 3,369 3,411 3,332 3,382 
10 3,625 3,641 3,410 3,452 3, 734 3, 775 3,380 3,412 3,358 3,376 3,332 3,365 
12 3,646 3,684 3,431 3 , 472 3 ,746 3, 779 3,414 3,441 3,394 3,429 3,362 3,411 
15 3,601 3,617 3,411 3,443 3,734 3, 796 3,360 3,394 3,328 3,395 
21 3,627 2,669 3,754 3,795 3,381 3,411 3,359 3,404 3,325 3,376 
22 3 , 666 3,708 
23 3,620 3,647 3,411 3,457 3,718 3,763 3 , 387 3,418 3,366 3,384 3 , 332 3,379 
24 3, 597 3,610 3 , 400 3,440 3,743 3,782 3,378 3,410 3,342 3,382 3,364 3,400 
gem. 3,637 3,668 3,420 3,459 3,757 3,789 3,398 3,423 3,372 3,400 3,341 3,381 
herhaalb. 0,020 0,024 0,023 0,020 0,025 0,031 0,021 0,022 0,026 0,027 0,027 0,035 
reprod . 0,063 0,079 0,048 0,043 0,062 0,050 0,054 0,052 0,064 0,052 0,062 0,064 
gemiddel de herhaalbaarheid sublimaat is: 0,024 
gemiddelde herhaalbaarheid azide is : 0,027 
gemiddelde reproduceerbaarbeid sublimaat is: 0,056 
gemiddelde reproduceerbaarbeid azide is: 0,054 
gemiddelde eiwitgehalte sublimaat is: 3,473 
gemiddelde eiwitgehalte azide is: 3,506 
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juli 
subl . az ide 
3,389 3,426 
3,388 3,421 
3,404 3,410 
3,404 3,451 
3,395 3,437 I 
3,379 3,422 
3,389 3,434 
3,395 3,411 
3,385 3,415 
3 , 389 3,436 
3,377 3,422 
3,382 3,413 
3,384 3,412 
3,363 3 , 410 
3,386 3,422 
0,026 0,028 
0,036 0,041 
Tabel 2a Standaardafwijking in eiwitgehalten van monsters melk uit 1981, geconserveerd 
met sublimaat , resp. azide, per laboratorium en per rondzending 
Lab- maand van rondzending 
nummer jan. febr. maart april mei juni 
subl. azide subl. azide subl. azide subl. azide subl. azide subl. azide 
R 0,009 0,007 0,007 0,005 0,008 0,013 0,007 0,008 0,005 0,005 0,010 0,004 
1 0,007 O,Oll 0,003 0,007 0,009 0,007 0 ,004 0,009 0,016 0,014 
2 0,003 0 ,002 0,002 0,004 0,001 0,004 0 ,002 0,002 0 , 006 0,002 0,001 0,002 
3 0,002 0,006 0,009 0,012 0,001 0,002 0 ,001 0,002 0,005 0,002 0,005 0,004 
5 0,008 0,009 0,020 0,013 O,Oll 0 ,019 0,018 0,012 0,013 
6 0,005 0,008 0,007 0,004 0,007 0,001 0 ,008 0 ,005 0 , 005 0 ,010 
7 0,004 0,010 0,015 0,006 0,009 0,014 0 , 009 0,012 0,011 0,018 0,005 0 , 016 
8 0,007 0,006 0,007 0,007 0,002 0,010 0,009 0,005 0,007 0,008 0,004 0 , 005 
9 0,015 0,010 0,016 0,011 0,014 0,011 0,014 0,030 
10 0,004 0,005 0,007 0,010 0,009 0,006 0,006 0,004 0,006 0 ,007 0,013 0,008 
12 0,004 0,004 0,006 0,003 0,010 0,013 0,005 0,004 0,004 0,002 0,006 0,005 
15 0,008 0,006 0,003 0,006 0,002 0,010 0,002 0,007 0,008 0,004 
21 0,015 0,016 0,013 0,018 0 ,008 0,008 0,008 0,011 0,007 0 ,009 
22 0,009 0,010 
23 0,005 0,005 0,004 0,005 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,005 
24 0,003 0,006 0,006 0,010 0,007 0,003 0,009 0,012 0 ,006 0,005 0,005 0,007 
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juli 
subl . azide 
0 ,002 0,003 
0,013 0,010 
0,001 0,002 
0,002 0,003 
0,009 O,Oll I 0 ,013 0,016 I 
0,009 0,003 I 
0,014 0,008 
0,008 0,008 
0,002 0 ,001 
0 ,011 0,012 
0,007 0,017 
0,004 0,004 
0,001 0,006 
Tabel 3 Gemiddeld eiwitgehalte per laboratorium, totaal gemiddelde, 
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid, per rondzending, voor 
monsters melk uit 1983, geconserveerd met azide 
Lab- maand van 
nummer mei juni juli aug. 
R 3,304 3,309 3,305 3,309 
1 3,309 3,300 3,301 
2 3, 294 3,307 3,304 3,318 
3 3,327 3,315 3,309 3,323 
4 
5 3,285 3,292 3,280 
9 3,318 3,295 3,303 3,316 
10 3,297 3,298 3,296 
12 3,332 3,318 3,323 3,326 
15 3,275 
21 3,300 3,270 3,296 3,294 
22 3,318 3,300 3, 297 
23 3,301 3,310 3,300 3,300 
24 3,295 3,283 3,304 
gem. 3,305 3,299 3,304 3,304 
herhaalb. 0,020 0,019 0,018 0,018 
reprod. 0,047 0,046 0,030 0,041 
gemiddelde herhaalbaarheid is: 0,021 
gemiddelde reproduceerbaarbeid is: 0,050 
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rond zend ing 
sept. okt. dec. 
3,338 3, 638 3,665 
3,345 3, 641 3,672 
3,346 3' 617 3,664 
3,364 3,670 3,690 
3,320 3,633 3,652 
3' 372 3,673 3,675 
3,332 3,624 3,676 
3,368 3,680 3,692 
3,366 3,657 3 '696 
3,288 3,685 
3,332 3' 634 3,686 
3,336 3,650 3,679 
3,385 3,660 
3,297 3,678 
3,346 3,652 3,678 
0,022 0,025 0,021 
0,076 0,064 0,043 
Tabel 3a Standaardafwijking in eiwitgehalten van monsters melk uit 1983, 
geconserveerd met azide , per laboratorium en per rondzending 
Lab- maand van rondzendins 
nummer mei juni juli aug . sept. okt. dec. 
R 0,004 0,009 0,003 0,002 0,008 0,007 0,005 
1 0,004 0,006 0,004 0,011 0,011 0,008 
2 0,005 0,009 0,010 0,008 0,003 0,014 0,007 
3 0,003 0,003 0,006 0,002 0,002 0,002 0,005 
4 0,013 0,005 0,013 
5 0,016 0,008 0,013 0,016 0,014 0,006 
9 0,009 0,004 0,008 0,006 0,024 0,018 0,007 
10 0,005 0,009 0,007 0,045 0,007 0,009 
12 0,004 0,004 0,006 0,004 0,041 0,002 0,004 
15 0,005 0,007 0,005 
21 0,009 0,009 0,005 0,008 0,006 0,008 0,008 
22 0,005 0,005 0,006 0,002 0,005 0,007 
23 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 
24 0,005 0,010 0,006 0,006 0,006 
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Tabel 4 Verschillen tussen het gemiddelde eiwitgehalte, gevonden door 
elk laboratorium afzonderlijk, en het gemiddelde van de 
gemiddelde ehTitgehalten (overall gemiddelde) gevonden door 
alle laboratoria, berekend over het aantal rondzendingen per 
jaar, voor monsters geconserveerd met sublimaat, resp. azide 
Lab- sublimaat azide 
nummer 1979 1980 1982 1983 
R 
- 0,003 -0 ,002 0,000 - 0,002 
1 0,005 0,007 0,007 0,004 
2 
-0 ,007 0,013 -0 ,004 -0 ,004 
3 - 0,002 0,014 0,010 0,016 
4 - 0,024 
5 0,020 - 0,005 0,006 -0 ,003 
6 0,004 0,011 0,009 
7 0,019 0,004 
8 0,003 0,007 -0 ,003 
9 0,017 0,014 - 0,003 -0,002 
10 
- 0,017 - 0,016 -0 ,005 0,002 
12 0,009 0,021 0,007 0,011 
15 
-0 ,011 -0 ,019 -0,001 -0 ,016 
21 
-0,014 -0,020 -0,016 -0 ,006 
22 0,002 0,008 0,001 0,003 
23 
-0,013 -0 ,013 - 0,007 -0 ,001 
24 
-0 ,014 -0,019 0,001 -o ,oo5 
8441.12 
•, 
Tabel 5 Standaardah1ijkingen van de in tabel 4 berekende 
verschillen 
Lab- sublimaat azide 
nummer 1979 1980 1982 1983 
R 0,008 0,010 0,006 0,007 
1 o, 012 0,009 0,008 0,011 
2 0,012 0,026 0,008 0,013 
3 0,024 0,016 0,012 0,010 
4 0,003 
5 0,018 0,020 0,022 0,018 
6 0,017 0,015 0,009 
7 0,009 0,011 
8 0,009 0,014 0,009 
9 0,013 0,007 0,009 0,013 
10 0,009 0,006 0,017 0,015 
12 0,012 0,010 0,011 0,014 
15 0,016 0,018 0,010 0,031 
21 0,013 0,014 0,010 0,012 
22 0,007 0,019 0,011 0,008 
23 0,011 0,006 0,016 0,018 
24 0,017 0,013 o, 011 0,020 
8441.13 
•, Bijlage 1 
kijk• eu l velt udoc-LAidao lij ha• bij brld no . 1284 4.4. 21 ..... 1980, 
Ovttelcht: v&A het vnatlljha4 onder.aotk httttfftnclt tlvlt&thi\Ubtpalln.a volaena J:jddthl op -.elk tuuta 16 hboratorh; 
lo dt periode 1 j&nuarl-)1 «ftceahtr. 1979 (lor&K p.a. ah oertitt retof-1 uur oa dtnrueun-hctor 6,38). 
r-----~----A-fv_l_l_k_ln-,--.-•• --h-.-.-,-.-.-l-dd_e_l_d_t_e_l_v_l_t&_•_t.a __ l _~•--&_•_•o_n_d_e_o_d_oo __ r_e_l_k_e_l_•_b_o_r•_t_o_r_l~---.-.-.-h-1-t----------------------~~~-~-·~----.~~ ·-----~ 
abora· a. aeaiddeldt tlvitaththt aevondeo cloor htt ~ljkuvlvt hUtion votatos WtH la98 l 
toriua b. aea.lddtldt dvitaehllu aevonde:o votatot l'fE M 1191 door takth lab. hel. bepalina onder! aeooted; J 
c: &talddelclt VIA dt &ta,lddeldt t. lVit&tbalt tn StVOndtD door allt: labotltOdt 
jtnuar feb NU ... .,t 1prl\ .. , juol juli 
miLT :: -o.~6 -o~~8 -o~~ I +0,~4 -o.~ -0~18 -~014 o.~ I o.~ ! •o.~7 +0,~8 •o.~~ 1 ~~-o:~2 1-o.c1~ +0,011 ' 
~----~·· __ -_o_,oo __ )~ __ -_o_,o_o_2~~·-o~,~~--~+O--·_oo __ 8~·-o_.oo __ 1-+_-o_._o_2_o~--o_._o_l2~·-o_,oo __ 2~·~·-o_._oo_l __ ~i ___ •_o_, oo __ 9-+--•-o_.oo __ 6 __ ~--o_,_oo_6 __ ~·-·-o_._oo __ r_.~·--_o_,o_2_o_- _ •_o_._~ _ ) 
•. +0,024 
I , b. +0,018 
c . +0,019 
•. -0,012 
2. b. - 0 ,018 
c . -0,017 
•. +0,013 
•0,02:1 
•0,013 
•0,019 
-0,014 
-0,022 
-0,016 
•o,oï2 •o,ou •o,o1o i•o,oo6 •o,o11 -0, 001 ;· -o,oo9 -0,010 . -o,ooa 1 +0,007 I •o.oo7 -o,o1o- •O,OH 1 
+0,014 +0,019 •O,OOS ,0,012 -0,001 -0,00) . -o.~ • -o ,001 0,000 I • 0,018 I! •0,00) -0,012 - +0,019 . 
•0, 016 •O,OU +0,007 ~ -0,014 +0,001 -O,OOS i -o,OIO i -o,OOI ·0,002 j +0,001 •0 , 001 •0,014 • +O,OU 
-o,ol7 -0,011 •0,008 !-+(l,oHI o,ooo I +0,oo1 ! -o,ou ! -0,001 i - 0,001 ll -o.oos : -o,Oll - • 0,014 1 
-o,o2s -o,on •O,OOl •0,016: o,ooo jl +O,OOI ! -o, oo8 +O,OOI •0,004 
1 
-0,006 : -o,on - • c ,o1• : 
-o,ou -o,ou •O, OO) +O,ou i -0,002 o,ooo -o,oo6 i •O,OO) -o,ol3 -o,oo1 1 -o,ou. -. •o,o u : 
·0,001 • ·0,041 - +0,04C , 
; 
l. b._ +0,007 
e . • 0,008 
+0,018 
+0,0)0 
+0,0)6 
-6,009 -o,on -o,oo4 •O,o4o,-o,oo4 •0,019 ! +0 ,007 -o,ou • 
·0,017 -0,02S -o,009 +0,022 -0,018 ,1 •0,0191 •0, 007 -0,0)6 ; 
+0;011 ! - 0, 021 -o,007 •0,020j-o,OI6 .+0,0171 +0,006 ·O,OH ; 
•O,OH 
-0,024 
I ·0,041 
-o.~ -o,016 - • o,olo 
-o ,oo'1.. -0,041 - +0,0)6 
•. +0,006 •0,019 
s . b. 0,000 
Co +0,00 1 
+0 ,011 ; 
+0,00) 
+0,009 
•0,046 •0,018 •0,0121•0,0141•0,049! +O,OU I •0,00) l 
+Ó,OII : +O,OSO +0,013 ·0,006 i+0,020! +0,049 ! +0,023 : +0,012 i 
•O,OI ) i •o,oHI •o,ou -o,oo8 1•o,ou .•o,ou : •o,on •0,014 
+0,029 1 +O,OB 
+O,OJ7 j +0,0)6 
+O,O)S +0 ,01 9 
I •o,on 
i •0,021 
+0,020 
+0,001 - •o,oa 1 
-0,006 - +0,010 
-o,ooa - "' ~~· 
6. 
1. 
a. 
•· +0,007 +0 ,006 li •0,02S •0,0111 •0,001 
1
;:+0,004 •01012 , •0,0041 ·0,002 +O,OJ2 
b. •0,001 -0,002 •0,017 ·~.OISI -o,oo2 ·0,014 -0,0021+0,004
1 
-0,002 +0,019 
c . •o 002 •o 004 I • O o19 •o 019: o.ooo -o 016 o,ooo, •o,oo2 -o ool •o ou 
_", "'J ' 
-0, 006 
·0 OOI . · 0 021 
'
•· •o,o29 •o,o22 j •o,o21 •0,_0121 •O,oH !•O,o26 j : •o,ol3! •O,o21 , •O,OI ) •o,oi~ •o,o1o 
b. •0, 021 •0,014 1 •O,Oil •0,016· +0,029 1.o.ooa i ,.o ,OI) 1 •o,o21 •0,022 •0,029 •0,021 I c. •o 024 •o.-oio- I •O 01s •o 0201 • o 011 •o oo61 l•o 011 •O on •o 024 •o.o27 •o oo• 
•0,007 1 -0,011 ... •O,ul: 
/ io,oo4 - 0,014 - •o.ou 
•o oo4 -o on - •O r•t 
•0,022 
+0,(119 
•O 019 
•0,006 
•0,0.10 -· . "~ ('1)4 :· 
•0,0(11 - .,:,ei{• .( 
+0,004 .. • (l , f".'l. ~ 
·0,N6 - ·~·'' · ·' . l a. o,ooo o, ooo I •o, 006 •o,ollj•o,ol7 !•O,o2sl•o,o1oro,oo1 _.. •o,oo2 -o,o16 : -o,o11 •o.o1s 
1. b. -0,006 -0,008 . -o,oo2 ; •o, o 1s •o ,ou 1·•o,ool !-o,oo';!•O,OOI •o,oo2 -o,oo9 ...• ~o1 •O,Ol~ •0,001 , -o,oo9 - •O, •' l ~ 'I • I ' . . I 
I c. ·0 00) ·0 002 0 000 +0 019 +0 014 •O OOS :-o 002 ·0 OOI +0 OOI ·0 007 -0 OOI +0 019 +0 00) ·0 007 • •o' OI! 
• •· +O,Ol9 •o,ozt •o,ou i •o,o•t; •o,o te I•O,OS2t•o,~~ · f ·o,ot t • 0 ,024 -o,'oo2 -o,oo4 •O,OIS i •o,o2 1 i -o,oot.- •C'I,CIS: 
! b. •o,on •0,021 •O,oo6! •n,n1• •O,ol3 j• i)-,oH .•o,on •O,o11 •0,024 -0,00) •0, 004 •0,026 1 •o,o11 ! -o,oos- •O,oH . r-----~·~·~·~o~0~14~--+0~~0~27~r-·~o~oo~ai·~·~ocO~I~9~1·~o~·~O~I)~I~·fj)~O~l~2~·~·o~o~2~9~·~o~oo~9~-·~o~o~2~)----~·~o~oo~7~--·~o~oo~2--~·o~oo~9~~·~oco~l~7~~-~o~ooà- •o,oJ• 
• · -o,ool -o,ou -+0,011 I -o,on,-o.o2o l•o,oo6 •O,OOI -0,019:
1
. -o,o2s -o, olo -o,o1a •0,001 I -o ,ou 1 -0,010 -·· ~9~1. , 
b. -o.~ -o,o14 •O,OOI i' ~o.on -o,o2s l-o,ou ;· o ,o n :·o,o l9 -o,o2 s -o,ou : -0,010 +0,014 -O,OI) j' -o,oH- •O, OI4 ' 
c. -o 008 -o 028 -o 001 - o 029 -o 023 1-o ou -o 011•-o 021 -o 026 -o 021 -o 0 12 -o 001 -o ol7 -o 029 - -o rol 
10 
•. +0,01 8 +0,00) , . • 0,024 i +0,011 +0,017 I•O,OOS j•O,OISi•0,0021 +0,01) +0,011 -0,00) +0029 •0,01) I -0,00) - •0,029 
b, +0,012 ·O,OI) +0,016 i' +O,OIS +0,012 ·0,01) 
1
•0,001 '+0,002 +0,013 +O,OU +0,001 , +0,040 +0 ,009 · O,Oil • +O,OUI 
c. +0 01) •0 007 +0 018 +0 019 +0 014 -0 OI) 1+0 0011 0 000 +0 012 +0 024 +0 00) +0 OU +0 009 ; ·0 OIS- •O 011 
12. 
IS, 
• • - o,oo4 -o,o11 -o,o1s 1 -o,oH -o,o11 •0,026 i 1-o,ol7 -o,oo7 -o,on -o,o n I +0,012 
1
, -o,o<" I -o,on - •o,o11 .) 
b . -0,010 ·0,02S +O,OU . -o,O)O •0,017 +0, 008 i t•O,OI7 ·0,007 ! •O,O)i 
1
• •0,00) +0,04) •0,'-06 -0,010 - +0, 04J 
l----1r·~·~-o~oo:79·r--·~o~o~l'~~"~o~o~2~1--~·~oco~2~6~-~o~o~l~)~·~o~oo~6w·I~--~·~-~OcO~I~9~~-~o~oo~8~'--~-~o~o~2~9~-=-o~oo~s-+i~·~o~o~26~~-~~.~~~~ --~-o~·~o~26~-~·o~1~o~:b"-
•· -o,o28 -o,o11 -o:oo1 -o,04l; •o,oo1 1 1.o,on ; -o.on 1 -o,oo1 -o,ou : -o,ol7 -o. o24 ; -o,c-1• , -o,oH - •o,on 
21 b. -o,o14 -o,o19 -o,o1s -o,o391 -o,004 I •-o,OOi j·O,OII 1 -0,001 -0 ,001 -o,oo9 -o . ~u -o,OI4 1 -o ,ol9- - 0,001 ! . ·c. -o on -o Ol l , oOI) : -o oH ' -o 002 1•o 001; -o 011 1 o ooo -o 002 -o 011 -o olo - o 014 -o ou - •o 001 : -----l..:."'.:...:.•o="',oo~z+....;;,-=o",o"'2"1~....::.-=o..:.tN, 1 -0,001 : -0 ,00 1 •o,o 19 to,o2o;•o.oo1. •D,004 -0, 00) -0, 001 . ·o, ooa ! • o,oo' -0,001- •o,o:• 
'22 , b. -0,004 +0,01) · 0,004, -0, 00), •0,006 •O,OOII+0,006j •O,OO.l ' •,0,004 +0,002 i +0, 001 . +0 , 010• j +0,002 • 0 , 006 - +O, Oi l 
c. -o OOl +0 019 -o 002 •o 001 -o 004 -o 001l•o ooa' •O 001 •o ool •o 001 1 "o 001 I -o 001 1~ •o 002 -o 001 - •O 0 19 
I 
2). 
24, 
a. -0,004 -o,Oli +0, 006: ·O, OlS ·0,008 (0 ,014,·0,011: ·ll,019 •0, 01) : ·0,006 •0,010 ·O,OH- +0,014 
b. -o,OIO ·O,OJI -0,001 I -0,0)1 -0,01~ -0, 001 -0,02S -0,019 -0, 006 •0,002 -0,014 • 0,0)4 - •0,00:!> 
<• ·o ~ -o 028 o ooo ' -o 021 -o 01 1 -o oo61.o on. -o 020 -o 004 o ooo -o 011 -o 018 - o oro 
•· - o,ol7 -o,on -o,O I4 , -o,on -o,ou l.o,o241 -o,o19 -0,021 -o,ou -0, 010 •o,on 1 -0,012 -o,on - • o ,on 1 
b. -o,ou -o,olo -o,lln -o,o!1 - o, o11 j·o, oo6 : -o,o19 I -0 ,021 -0,026 -o,ooz •o,ou • -o,ol7 -o,o31 - •o,ou 
c. -o ou -o oz4 -o ozo I - o 0 21 - o 019 •O oo4 -ll 01 1 -o ou -o 021 -o 004 •O oH i -o 01 4 -o 019 - •o 011 
i . 
! 
R1K1LT-Wagen1ngen Bijlaf--~ij brief nr. 0343 d.d . 19&1-0Z-04 
Overzicht van het vergelijkend ~ . rzoek betreffende eivitgehaltebepaling volgens Kj. shl op melk tussen 16 laboratoria; 
in de periode 1 januari - 31 dec~ber 1980 (borax p.a. als oertiterstof-I uur na dcatrucren-factor 6,38 ). 
van het 
labora-l a. 
toriun b. 
c. 
onder ~ genoemd; 
li.IKILT 
-
1. 
-
2. 
-
3. 
-
5. 
-
6. 
-
7. 
-
8. 
-
9. 
-
10. 
-
12. 
-
15. 
-
21. 
-
22 
-
23. 
-
24. 
an. febr . nov . dec. em. uiterate vaarden 
.. 
b. -0,006 -0, 002 -0,904 -0,003 +0,005 +0,002 +0,004 -0,015 +0,001 -0,008 +0,009 +0,003 -o,OOl -o,015 - +0,009 
c. -0,006 +0,004 -0,004 -0,004 ~010 -()_,008_ +0,001 -()_,0~~ +0,001 -0,010 +0,013 +0,006 -0,002 -0,022- +0,013 
a. +0,o11 +0,oo2 +O,oo1 -0,001 +O,o-ot- +o,-olo -o,oo7 +o-,033 +0,015 +0,032 -0,001 +O,oo3 +0-,009 -o,oo7 - +0,033 
b . +0,005 0,000 -0,003 -0,004 +0,012 +0,012 -0,003 +0,018 +0,016 +0,024 +0,008 +0,006 +0,008 -o,004 - +0,024 
c. +0,005 +0,006 -0,003 -0,005 _ _+~017 __ +Q,002 -0,006 +0,01]. +0,016 +0,022 +0,012 +0,009 +Q,()Q7_ -0,006 - +0,022 
•- -o,oo2 -0-,-003 +0,090 o,ooo ;:;o,oY4 o,ooo +0,027 +0,015 +0,025 +0,004 +0,o12 +0,014 -o,014 - +O,o9o 
b . -0,008 -0,005 +0,086 -0,003 -0,009 -o,004 +0,012 +0,016 +0,017 +0,013 +0,015 +0,012 -o,009 - +0,086 
c. -0,008 +0,001 +0,086 -0,004 -0,004 +0,001 +0,005 +0,016 +0,015 +0,017 +0,018 +0,013 -0,008- +0,086 
a. -0,003 -0,009 ..::cÇ0-10 +0,0-21 +0,012 +0,044 +0,015 +0,032 +0,015 +0,045 +0,017 +0,013 +o,016 -D,010 - +0,045 
b. -0,009 -0,011 -0,014 +0,018 +0,017 +0,046 +0,019 +0,017 +0,016 +0,037 +0,026 +0,016 +0,015 -o,014 - +0,046 
c. -0,009 -0,005 -0,014 +0,017 +~,022 +Q,036 +0,016 +0,010 +0,016 +0,035 +0,030 +0,019 +0,014 . -0,014 _- +0,036 
a. -0,033 +0,006 +0,039 -0,005 -o,Ol3 +0,027 -0,010 -o,015 ~0,033 -o,004 -D,033- +0,039 
b. -0,035 +0,002 +0,036 0,000 -o,009 +0,012 -0,009 -o,023 -o,024 -o,006 -o,035 - +0,036 
c. -0,029 +0,002 +0,035 +0,005 -0,012 +0,005 -0,009 -0,025 -0,020 -0,005 -0,029 - +0,035 
a. +O,o19 +e,o39 +0,o2o +O,oo4 +0,o15 -+0,oo9 +O,o-21~.o14 +O,oo6 +O,oo4 +O,oo3 -o;o11 +0,011 -o,o11 - +0,039 
b. +0,013 +0,037 +0,016 +0,001 +0,020 +0,011 +0,025 -0,001 +0 007 -0,004 +0,012 -D,Ol4 +0,010 -o,014 - +0,037J 
c. +0,013 _ +0,043 +·0,016 o,ooo +0,025 +0_,001 +0,022 +O,oo8_~oo7 -o,oo6 +0,016 -O,Q1! _ +0,on -<>_,~1L- +0,043 
a. +0,010 +0,007 +0,012 +0,011 -0,014 +0,002 ~-.-0-0~f~,011 -0,00-4 +0,039 -0,001 ~,001 +0,006 -o,014 - +0,039 
b. +O,oo4 +O,oo5 +O,oo8 +O,oo8 -o,o09 +0,004 -o,oo5 +0,oo2 -o,oo3 +0,031 +O,oo8 +0,oo2 +0,oo5 -o,oo9 - +0:031 
c .' +0,004 +0,011 _ +0,008 +0,007 _ -0,004 -0,006 -0,008 -0,005 -0,003 +0,029 +0,012 +0,005 _ +Q,Q~_-()_,Q08 - +0,029 
a. +0,040-+0-,008----:t<>-;028 -0-,-017 ~-,-008 +0,010 -o,001 +0,021 +0 , 005 +0,013 -0,011 -o,001 ~,009 -o,oir- +0-,-040 
b. +0,034. +O,oo6 +0,024 -0,020 +0,013 +0,o12 -o,oo3 +0,006 +0,006 +O,Oo5 -o,oo2 +0,002 +0,007 -o,o2o - +0,034 
c. +0,034 +0,012 +0,024 -0,021 +0,018 ._:j.-0,002 0,000 -o,001 +0,006 +0,003 · +0,002 +0,005 +O,QOJ -Q,Q21 - +0,034 
a. +O,oo9 +0,o22 +0,025 +0,o12 +0,005 +o,o-24 +O;on +0,029 +0,022 +O~o2-8~-.-oof +O,Oo3 +0,016 +0,001 - +0,029 
b. +0,003 +0,020 +0,021 +0,009 +0,010 +0,026 +0,015 +0,014 +0,018 +0,020 +0,010 +0,006 +0,014 +0,003 - +0,026 
c. +0,003 +0,026 +0,021 +0,008 +0,015 +0,016 +0,012 +0,007 +0,018 +0,018 +0,014 +0,009 +0,014 +0,003 - +0,026 
a. -0,-028~0-,0l7---;:;0~003 -0,022 -o,004 -o,024 +O,O(fS -D,016 0,000 -Q,031 --o,014 -o,03-1 - -+0;008 
b. -o,o3o -o,021 -o,oo6 +O,on -o,oo2 -o,o2o -o,oo7 -o,o15 -o,oo8 -o,o22 -o,o11 -o,o3o - +0,011 
c. -0,024 -0,021 -0,007 -0,012 -0,012 -0,023 -0,014 -0,015 -o,010 -0,018 -0,016 -0,024 - -o,007 
a. +0,023 +0,013 +0,027 +0,008 +0,014 +0,020- +o,Ol9- +0,048 ·+0,023 ~,-022 +o,024 +0,030 +0,023 +0,008- +0,048 
b. +0,017 +0,011 +0,023 +0,005 +0,019 +0,022 +0,023 +0,033 +0,024 +0,014 +0,033 +0,033 +0,021 +0,005 - +0,033 
c. +0,017 +0,017 +0,023 +0,004 +0,024 +0,012 +0,020 +0,026 +0,024 +0,012 +0,037 +0,036 +0,021 +0,004 - +0,037 
a. -0,004 -0,023 -0,038 +0,004 -0,056 +o,-012~0-,-003- ~-;oo9~-;o48 -o,031 -o,020 -o,056 - +0,012 
b. -0,010 -o,025 -0,042 +0,001 -0,051 +0,014 -o,001 -0,017 -o,039 -D,028 -D,020 -o,051 - +0,014 
c. -0,010 -0,01L -_0,~42 __ O,Qoo _ _-_~,046 _ +0,004 -0,002 -0,019 -0,035 -0,025 -0,019 -0 ~046- +0,004 
a. -0,003 -0,007 +0,002 +0,003 -0,023 -o,030 -o,027 -o,007 -0,027 -o,026 -o,051 -o,027 -o,019 -o,051 - +0,003 
b. -0, 009 -0,009 -o,002 0,000 -0,018 -o,028 -o,023 -0,022 -o,026 -o , 034 -o,042 -o,024 -o,020 -o,042 - 0,000 
c. -0,009 -0,003 -0,002 -0,001 -0,013 -0,038 -0,026 -0,029 -0,026 -0,036 -0,038 -0,021 -Q.~20 -Q,Q38 - -0,001 
a. o~-ooo +0,003 +0,022 +0,022 ....:o,o69~~on +0-,006~-.-675 :..:0,624 +0,018 -o,oT&- +0,010 -o,024 - +0,075 
b. -0,006 +0,001 +0,018 +0,019 -0, 004 +0,013 +0,010 +0,060 -o,023 +0,010 -o,007 +0,008 -o, 023 - +0,060 
c. -0,006 +0,007 +0,018 +0,018 +0,001 +0,003 +0,007 +0,053 -0,023 +0,008 -0,003 +Q,()OL -()_,~2:3 - +0,053 
a. -0,009 -0,024 -o,012 -0,019 -0,018 -o,001 +0,010 -0,005 +0,003 -D,023 -D,027 -o,Ol1 ~,027~-i{f,010 
b . -0,015 -o,o26 -o,o16 -o,o22 -o,o13 +0,001 +O,oo5 -o,o04 -o,oo5 -o,014 -o,024 -o,o12 -o,026 - +O,oo5 
c. -0,015 -0,020 -0,016 -0,023 -0,008 -0,009 -0,012 -0,004 -0, 007 -0,010 -0,021 -0,013 -0,023 - -0,004 
a. -0,012- :.-o-,036-~0-,-012 -o-,017- :.o,0-51 +0,010 +0,003 +0,01~ -o,o22 -o, 013 -o,038 -o-,-035 -o,017 ~-,051-;:;- +0,018 
b. -0,018 -D,038 -0,016 -0,020 -0,046 +0,012 +0,007 +O,l003 -0,021 -o,021 -o, 029 -o,032 -o,018 -o,046 - +0,012 
c. -0,018 -0,032 -0,016 -0,021 -0,041 -0,002 +0,004 -0,004 -0,021 -0,023 -0,025 . -D,029 -O,Q~9 -0,041- +0,004 
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RlKILT-Wageningen Bijlage biJ bri~f nr. 0084 d.d. 1983-Q1-12 
Over~icht van het vergelijkeed onder~oek beereffende e1w1tgehalceb~pö11ng volgens Kjeldahl op =elk tussen 16_labo racoria; 
in de periode 1 Januari- 31 dece=ber 19 82 (borax p.a. , ~ oercicerstof-1 uur nadestruccen-factor 6,38). 
labora-, a. 
toriuza b. 
c. 
an. · 
onder.!. genoe=d; 
nov. dec. e=· 
B.IKILT a. - - ~- --- --- -- --- --- --- -- --- I ---
uiterste waarden 
b. -o,001 -o,009 +0,013 -o,001 +O,ÓOJ -o,006 -0,006 +0,005 +0,004 -0,006 +0,008 -0,014 -0,001 -o,014 - +0,0.13 
c. -0,001 -o, 009_ +0,011+____--()_,_Q_O_!_ _-_K>-'O(ll ·_ -(),00~000 -t~),00!_-t9,002 -0,004 +0,009 -o,007 0,000 -o,009 - +0,014 
a. +0,021 0,000 +0,008 +0,010 +0,005 -0,000 -0,003 -o,002 +0,022 -o,Ol4 +0,021-~,006 -o,014 - +O~Oii 
1.. b. +0,012 +0,013 +0,007 +0,013 -0,001 -0,006 +0,002 +0,002 +0,016 -o,006 +0,007 +0,005 -o,006 - +0,016 
c. +0,o12 +0,014 ...o,oo7 +0,o11 ~o.oo1 o,ooo o,ooo o,ooo +0,018 -o,oo5 +O,Ol4 +O,oo7 -o,oo5 - +0,018 
a. -o,ol3 +O--;oT6~--;o24~~ofo-----=o,oo2~;<fo9-----=o-,oo-4~--;oo4 --=o-.-o-o9~-;o-o5 -o,oo1 -o,oo4 -o,o24 - +0,016 
2. b. -o,Ol4 +O,oo7 -o,011 -o,o11 +O,oot +O,oo3 -0,010 ...o,oo9 -o,oo5 -o,o11 -o,Ol5 -o,oo5 -o,015 - +O,Oo9 
c. -o,Ol4 +0,007 -o,010 -o,Oll -0,001 +0,005 -o,004 -K), 007 _ -0,007 -o, 009 -0,008 -0,004 -o,014 - +0,007 
a. +0,010 +0,009 -o,023 +0,002 -o,006 +0,012 +0,017 +0,016 +0,008 +0,024--+<l;02l +0,030 +O,ofo-=o,<ff3- +0~0-3-0 
3. b. +0,009 0,000 -Q,OlO +0,001 -0,003 +0,006 +o,011 +0,021 +0,012 +0,018 +0,029 .+0,016 +0,009 -o,010 - +0,029 
c. +0,009 9,000- -o,009 +0,001 -0,005 +0,008 · +0,017 +0,019 +0,01~ +0,020 +0,030 +0,023 +0,010 -o,009 - +0,030 
a. 0,000 -o,018~--;oo4- +o,032- +0,014 +0,037 +0,012- +0,005---::o,006---=to,014 >~ +0,-008~-.-0-fS - +0--;0-37 
5. b. -0,001 -o,027 +0,009 +0,031 +0,017 +0,031 +0,006 -o,001 -0,012 .+0,022 , +0,008 · -o,027 - +0,031 
c. · -0,001 -o,027 +0,010 +0 ,031 +0,015 +0,033 +0 ,012 -ü,030 -o,010 +0 ~023 +0,0~ -o,027- +0,033 
a. +0,013 +0,008 +b,001 . . +O,OoF·- +0,001 - +0,013 
6. b. +0,012 -o,001 +0,014 ' \ . +0,008 -o,001 - +0,014 
c. +0; 012 -o,001 +0,015 +0,009 -o,001 - +0,015 
al. -0,019~,015--o,Ol3 -o,006 -0,001 +0,006 -0,003 -o,Ol9 - +0,015 
8. b. -0,020 +0,006 0,000 -o,007 +0,002 , 0,000 '· -o,003 -o,020 - +0,006 
c. -0,020 +0,006 +0,001" -o,007. 0,000 +0,002- -0_.003 __ _:-0,9~0_:-_-j-QJ006 
a. -o.OOl +0,014 -o,oT7 -o,021~,010 +O,OOS~-,002-------o-;oTO~~-O(f6--..:0-;oo4- -0,003 -0,"003 .-o,021 - +0,014 
9. b. -o,002 +0,005 -0,004 -o,022 +0,013 +0,002 -0,008 -o,006 -o,012 +0,004 -o,017 -0,004 -Q,022 - +0,013 
c. -0,002 +0,005 -o,003 -o,022 +0,011 +0,004 -0,002 -0,008 -o,010 +0,005 -o,010 -o,003 -o,022 - +0 , 011 
a. +0,023 +O,ol9 -o,o-48-+o~!ffo~o.o_o_8_ -o,028 -o,oo6 -o,oT5---=o-,o14 -o,oo6- :..o,oo5 +0,o1o -o,oo6 -Q,048 - +0,023 
10. b. +0,022 +0,010 -o,035 +0,009 _-o,005 -o,034 -0,012 -o,010 -o,010 -0,012 +0,003 -o,004 -o,007 -o,035 - +0,022 
c. +0,022 +0,010 -Q,034 +0,009 -o,007 -0,032 -0,006 -o,012 -0,012 -0,010 +0,004 +0,003 -0,005 -Q,034 - +0,022 
a. +0,019 +0,017 0,000 -o,001 -o,003~,oa-----=ö-,005 +O,OY9-=o,00-9---:j:Q-;-oT6~,016 +0,017 +{)-:oo6 -o,Ol6 - +0,022 
12. b. +0,018 +O,oo8 ...o,o13 -o,oo2 o,ooo +0,016 -o,o11 +0 ,024 -o,oo5 +0,o1o -o,oo8 +0,oo3 +O,oo6 -o,o11 - +0,024 
c. +O,Ol8 +O,oo8 +O,o~ -~Joo2 -0,902 _+OJOl? ___ ~oo5 +0,022 -o , oo7 +0,o12 -o,oo7 +0,01o +O,oo7 -o,oo7 - +o,o22 
a. -o,014 -0,003 -o,009 ------ +0,014 -0,007 +0,005 -O,OT6____ -o,004 -0,016 - +0,014 
15. b. -o,015 +0 ,010 -o,010 +0,008 -0,002 +0,009 -0,008 -o,001 -o,015 - +0,010 
c. -o,015 +0,011 -o,OlO +0,010 -o,004 +0,007 -o,007 -0,001 -o,Ol5 - +0,011 
a. -o,007 +O,OO~o-;629-~0,00-8 ---0,017 -0,035 -O,Oi2-~0~0i2-~,038 :t-o,OOJ -o,Ol7 -o,038 ·- +0,006 
21. b. -o,008 -o,003 -o,Ol6 -o,009 -o,014 -0,030 -o,018 -o,028 -0,030 -0,011 -0,017 -o,030 - -0,003 
c. -o,008 -o,003 -o,01S -0,009 _ -0,016___ -0 032 ~_._020 -0,026 -o,029 -Q,004 -o,Ol6 -o,032 - -0,003 
a. -o,oo6 +0,024 -0,011 +O,o23 -o,oo2 -o,oo8 -o,oo5-----=o,oo5 +O,oo6 ...o,oo4 -o,o1s -0,012 -o ,oo6 -o,o15-- +0,024 
22 b. -0,007 +0,015 +0,002 +0,022 +0,001 +0,002 -0,011 0,000 +0,010 -o,002 -o,007 -0,026 0,000 -o,026 ·- +0,022 
c. -0,007 +0,015 +0,003 +0,022 -o,OOL_+0,004_ -0,005 -o,002 +0,008 0,000 -o,006 -o,019 +0,001 -o,019 - +0,022 
•· +0,025 -o,oo3- -o,o28------=D.oor----=-o--;o-f5--o~o4T -o,oo8 -o,oo4 -0,001 +0,oo2 -0,015 +0,006 - -o,oo1 -o,041 :.. :t-o,025 
23. b. +0,024 -o,012 -o,Ol5 -0,006 -o,Ol2 -o,047 -o,014 +0,001 +0,003 -0,004 -0,007 -0,008 -0,008 -o,047 - +0,024 
c. +0,024 -o,012 -o,Ol4 -0,006 -0,014 -0,045 ~0,008 -o,OOl +0,001 -0,002 -0,006 -0,001 -0,007 -0 ,04S - +0,024 
a. -O-;oi2+o,004--o,016 +0,002 -0,007 +0,005 +0,002 +0,026 +0,010 -0,021 +0,001 -0,001 -O,Oi6 :- +0,026 
24. b. -o,013 -o,005 -o,003 +0,001 +0,010 -0,001 +0,007 +0,030 +0,004 -0,013 -0,013 0,000 -o,Ol3 - +0,030 
c. -0,013 -o,oo5 -o,oo2 ...o,oo1 +O,oo§_ _ ~.oo5 +O,Oo5 +0,028 +O,oo6 -o.o12 -o,oo6 +0,0o1 -o,013 - +0,028 
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R.!KILT-IJ~uili~ llijl.age bij lrief nc. 0056d..d . 19é 1-16 
Ovct·z!cht vm ree ..ergd.i.JKeni crdcrzocl< becn:ff.n:Sc e1uicgd\S.l.c.ell<.1W.!.ng \oOlgen.~ Kjeldahl op arlk. b.lssen 16 laboratoria; 
ie de peetode 1 j.1nulr1 - )1 decaober 1~) (lx>mx p.a. als o.:.."ticer,;tof-1 uur • ult::~tru!renfacoor 6 ,38). 
1abora-
COctUil 
J 
RlXIl.T a . 
b. 
c. 
a . 
1. b. 
c. 
a. 
2. b. 
c. 
a. 
3. b. 
c:. 
a. 
4. b. 
c:. 
a. 
s. b. 
c:. 
a . 
7. b. 
c:. 
a. 
9. b. 
c. 
a. 
10. b. 
c:. 
a. 
12. b. 
c:. 
a . 
15. b. 
c:. 
a. 
21 . b. 
c. 
a. 
22 . b. 
c:. 
a . 
23. b. 
c:. 
a . 
24. b. 
c:. 
ola:. a:w. dec. uiterste ~ec 
-<l,Oll -<1,010 -<1, 013 -<1,001 -<l,CXlS 10,010 10,002 10,002 -<1,007 · -<1, 008 -<1,013 -<l,CXlS -<l,OlJ - 10,010 
-<1,006 10,001 0,000 0,000 0,000 10~009 __ _Q,~ 10, 004 -<1,004 -{),015 -<1,012 -<1,002 - -<1,015 - 10,009 
10,026 10,021 10, 012 10, 003 10,cos -{),-009-----.:a-;-oos 10,001 10,003 10,001 ,-j(), oo7 -<~,009 - 10,CIZ6 
10,015 10,011 -<1, 001 10, 004 O,OXl 10,001 -<1,006 0, 000 -<l,COS -<1,006 10,001 -<1,006 -10,015 
10,020 10,022 10,012 10,003 10,C05 0,000 -<1, 004 10, 003 -<1,012 -<l,C05 10, 004 -<1,012 - 10,022 
10,009 10,002 -<1,006 -<1,007 -<l,OlO -<1 ,002 -<1,001 10,009 10,008 -<1,021 -<1,001 -<1,002 -- -<1,021 - 10, 009 
-<1 ,002 -<1, 008 -<l ,019 -<1,006 -<1, 015 · 10,008 10,001 10,0ll 10,0)1 -<1,029 -<1,014 -<1, 007 . -<1,029 - 10,011 
-+<l,OO_l _19,003 _ _ -Q_,_006 -<l,OOI_ _ _j),010 -+0,007 _ _ -()_,_00!_ -iQ,OlJ 10, 004 . -<1,036 -<1,013 -<1,004 -<1,036 - 10,013 
10,006 10,014 10,034 10,023 10,006 10,004 10,014 ;o,026 - ~.Ci32 _ ..o-;-Ci2.5~;o18--=!0,004~10,<D4 
-<1,005 10,004 10, 021 10,018 10,016 10, CO:. 10,016 10,019 10,024 10,012 10,0l3 -<l,C05 - 10,024 
0,000 10,015 10, 034 10,023 10,015 10,004 10,018 10,022 10,017 10,0l3 10,016 0,000 -10,034 
.:a:-on 
-{) ,02.8 
. -<1,023 
\{ 
" l( 
-<1,018- ~.008 -<1,015 -<1,014 -<1,018 - -<1,008 
-<1,025 -{), 016 -<~;028 -<l, 023 -<1,02.8 - -<1,016 
-<~. 022 -<~, 023 -<~, 021 -<~ , 024 -<~, 021 - -<~,au 
io,006 -<1,007 ;0,003 --<1,018 - -{);ó18- -<1,145* .-<1, 029 10,033 10,035 10,010 0,000 -<1, 145 - -10;035 
-{),004 -{), 020 10,004 -{),023 -{),008 -Q,14)* I -{), 027 10,az6 10,027 -Q ,003 -{), CO) -Q,14J - -f0,027 
10, 007 • -<1,007 10,003 -o,018 -o,009 -D,145• -<1,025 1(), 029 10,020 -o,002 -o, 003 -<1,145 --10,029 
o~cx:x> - -<1, 003 10,01C---=!(),ol.4--.:a;o14 -o,002 10, 001 -o, 006 -<~,014 ____ - 10, 010 o,ooo .:o;o1t. ..: ..o,ot4 
-o,ou -<1,016 10,012 -10, 009 -<1,004 o,ooo 10,009 -o,OlJ -o,022 -<~,003 -<1,004 -<~ ,au -10,012 
-<1,006 _ __ -<1,003 -10,011 10,014 -o,005 -D,CQ2 __ 10, 0ll _ -Q~010 __ -9_.029 _._ -o,002 -<1,002 -o,029 - 10,014 
-o ,oos -<~ ,009 -<~ ,005 -10,001 -<~,oo7 -{)-;oo7-- -:o,ou-- ;o,coo---ta.ö42 10,021 10,cos -o, oLJ - 10,042 
-o,016 -o,019 -<1,018 10,002 -o,012 -o,OOS -o,ou 10,023 10, 034 10,014 -<1, 001 -o,019 - -10,034 
-<~ ,ou -o,008 -o ,005 10,001 -o,oo7 -o,oo7 -o,009 ;o,026 10,027 10,015 -10 ,002 -o,on - -10,027 
~.02.2--.:0-;-009 -o,010 -<l,oo9-----:j() ,02~..0-;-009 -10,018 10,017 -10,028 10, 019 10 ,~,0LJ -o,010 --10, 031 
10,011 -o,019 -<1 ,023 -<1,008 10,023 -10,019 -10,020 -i0 ,019 10,021 10,011 -10,018 -10,008 -o ,023 - 10, 023 
-+0,016 -<1,008 -<1,010 -<1,009 10,028 10,018 -+0,018 __ 10,021 _10,024 _;()_,_(X)4___ _ 10,019 10,0ll .-o~Q10 - -10,02.8 
-<l,013--.:0,o15___ -<~,Cîl-9 -- -- .:O,aïa-~,047-- -o, o12 -o,aïa - -10,047 
-<~,023 -<1,028 -o,034 -o,as7 10, 039 -9,020 -o,as7 - 10, 039 
-o,o12 -<1,015 -<1,029 -o,OS4 ;o,032 -<1,016 -<l,OS4 - -+0,032 
10,012 10,003 10,005 -o,co:. -o,oo7 -o, d39---D,009 -o,o15 :o,co:. -o,004 ---:j()-;-<tl-1-~,cxx.-- -<1,039 -10,021 
10,001 -o,oo7 -<1,008 -o,oos -o,o12 -o,029 -o,oo7 -o,o13 -o,o13 -o,o12 iO,<nl -<~ ,009 -o, 029 - 10,cn1 
-+0,006 -10 ,004 10,005 -<l,CO:. -o,007 -o,030 -9,009_ -o,011 _-Q_,_Q1Q_ -<1,019 10,009 _ -<1_,_00) -- -<l,030 - 10,009 
-+0, 016 -+O ,OD 10,006 -+0,014 -o,009 -o,o12 -o,002 -10, 012 -10,014 -+0, 006 -<~,012 - 10, 016 
-+0,005 10,003 -+0, 007 10,009 10,001 -o,010 -o,009 -+0,004 10,001 -10,001 -o,010 -10, 009 
-10,010 -+0,014 -+0,006 10,014 o, ooo -o,008 _-<l_,_C()6 _ _j)..Ql3 _-+Q,002__ -+0..._003 -<~,en~ -10,014 
-<~.009~;024 -<l ,oo7 -o, 006 - -o,003 -10,001 -o,oo7 -o, 009 ;o)x.? ;o,au - ----+0,001 -o, 024 - 10,047 
-o,020 -<1,034 -o,020 -o,oos -o,ooa -+O,on -<1,005 -o, oo7 ;o,040 ;o,014 -o, 003 -o,034 - 10,040 
-o,01S -o,023 -<l,007 -o, 006 -o, 003 10,010 -<l 007 -o,oos -i0,043 -i0,007 -<l,<Xll -o,023 - 10,043 
-10,012 -o,o12 o,ooo 10,009-- -o,009 -o,026 -o,oos -o,041 10,040 -<~,004 -<1,041 - -10,040 
10,001 -<l,ClU -o,013 -+0,010 -o,014 · -o ,016 -<1,003 -o, 048 10, 032 -<l,cn! -D,048 - 10,032 
-+0,006 -o,011_ 0,000 10,009 -o,009 -o,017 -o,001 -o,045 -+0,025 -<l ,CXlS -o,_045 - -10,025 
* niet In g..mldd~~~cd<t:~. 
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